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2016 年度 創価教育研究所 活動報告
今年度の研究所の主な活動は以下のとおりである。
1. 研究教育活動
①学部授業講義「創価教育論」（前期 : 月曜日 4 コマ・後期 : 月曜日 2 コマ）
神立 孝一、勘坂 純市、伊藤 貴雄、牛田 伸一、富岡 比呂子、坂口 貴弘
②通信教育部講義「創価教育論」（夏期、秋期、地方スクーリング）
勘坂 純市、中山 雅司、伊藤 貴雄、牛田 伸一、富岡 比呂子
③創価大学教職大学院・教育学部主催　中国・首都師範大学「短期研修プログラム」講義
富岡 比呂子「創価教育思想と平和」〔2016 年 7 月 5 日〕
勘坂 純市「私の考える創価教育」〔2016 年 7 月 26 日〕
④アメリカ・デポール大学多言語多文化教育学部 池田大作教育研究所主催
International Research Forum on Ikeda/Soka Studies in Education〔2016 年 8 月 8 日〕
伊藤 貴雄「Discussion: Historical Context (s) of Value-Creating Pedagogy and Education」
「Discussion: Human (istic) / Posthuman Education」
⑤  2016 年度夏季大学講座〔2016 年 8 月 27 日〕
中山 雅司「ソフトパワーと地球市民―ハーバード講演 25 周年・コロンビア講演 20 周年の節
目に―」
⑥ 2015 年度夏季大学講座〔2016 年 8 月 28 日〕
勘坂 純市 「『人間主義』を学ぶ ―池田・ゴルバチョフ対談から―」
⑦マレーシア UTAR 短期研修生に対する講義〔2016 年 9 月 29 日〕
勘坂 純市 「Humanistic education from my perspective」
⑧創価大学教育学会連続講義〔2016 年 10 月 15 日、同年 12 月 3 日〕
塩原 将行「創価大学 ･ 学園の創立と牧口常三郎 ･ 戸田城聖─創価教育源流の視点から─」
⑨韓国３大学（昌原・弘益・仁済）短期研修生に対する講義〔2017 年 1 月 12 日〕
勘坂 純市 「私の考える『創価教育』」
2 . 講演会
①小川 元基（創価大学参与／ SUA 元事務局長／本学 2 期生）
「草創の創価大学を語る―アメリカ創大（SUA）開学前の建設期より―」〔2016 年 6 月 24 日〕
② ジェイソン・グーラー（デ ･ ポール大学 多言語多文化教育学部 准教授、同大学池田大作教
育研究所 所長）
「ジョン ･ デューイと創価教育」〔2016 年 12 月 5 日〕
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3 . 研究会
①坂口 貴弘（創価教育研究所講師）
「アーカイブズの保存と公開」〔2016 年 7 月 27 日〕
②高村 忠成（創価大学名誉教授）
「草創の創価大学を語る」〔2016 年 10 月 28 日〕
4 . 紀要刊行
『創価教育』第 10 号〔2017 年 3 月 16 日〕
5 . 資料提供等
①第三文明「創価教育の源流」〔2016 年 4 月－ 2016 年 9 月〕
②紀要のバックナンバー 14 冊を海外の研究機関に贈呈（別紙：贈呈先機関）
創価教育研究 創刊号 2002 年 3 月 創価教育 創刊号 2008 年 3 月
創価教育研究 ２号 2003 年 3 月 創価教育 ２号 2009 年 3 月
創価教育研究 ３号 2004 年 3 月 創価教育 ３号 2010 年 3 月
創価教育研究 ４号 2005 年 3 月 創価教育 ４号 2011 年 3 月
創価教育研究 ５号 2006 年 3 月 創価教育 ５号 2012 年 3 月
創価教育研究 ６号 2007 年 3 月 創価教育 ６号 2013 年 3 月
創価教育 ７号 2014 年 3 月
７ヵ国 ･地域 33 機関に 37 セット 創価教育 ８号 2015 年 3 月
6 . 研究所訪問者
①劉 幸（広島大学大学院 教育学研究科 博士後期課程）〔2016 年 8 月 23 日〕
②エリック・キムラ・ミツオ（アメリカ創価大学 図書館）〔2016 年 9 月 16 日〕
③ ジェイソン・グーラー（デ ･ ポール大学 多言語多文化教育学部 准教授、同大学池田大作教
育研究所 所長）〔2016 年 12 月 5 日〕
④丁田 隆（韓国 ･ 昌原大学 人文大学日語日文学科 客員教授）〔2017 年 1 月 26 日〕
⑤周 長山（中国・広西師範大学 池田大作教育思想研究所 常務副所長）
袁 秀華（同研究員）〔2017 年 2 月 24 日〕
7 . 人事
〔2016 年 3 月 31 日付人事〕
①杉山由紀男、森幸雄、北野晃朗、前川一郎が所員任期を満了した。
〔2016 年 4 月 1 日付人事〕
②勘坂純市が創価教育研究所所長となり、運営委員会副委員長となった。
③伊藤貴雄が創価教育研究所副所長となり、運営委員会委員となった。
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④理工学部山上敦士が所員となった。
⑤坂口貴弘が創価大学創価教育研究所講師となり所員となった。
⑥池田大作研究センター長に勘坂純市、センター員に伊藤貴雄が就任した。
⑦ジョン ･ デューイ研究センター長に勘坂純市、センター員に牛田伸一が就任した。
⑧ 小山内優が海外連携室長に就任し、井上大介、佐藤伸二郎が室員となった。
８. ホームページ更新
・所長の交代、所員の変更に伴い、研究所所員紹介ページを更新した。
・研究所の中国語パンフレットをデジタル化し、トップページに掲載した。
・紀要全号を電子化し、図書館 ｢機関リポジトリ｣ へのリンクを掲載した（14 冊）。
・ カテゴリートップ ｢企画展｣ を新設し、｢開催中の展示｣ ｢過去に開催した展示｣ ｢協力した
展示｣ 等を紹介した。
・ カテゴリートップ ｢創大資料室｣ を新設し、｢創大名所マップ｣ として、学内名所のブロン
ズ像の由来を紹介した。
・ 年度内に開催した講演会、研究会等の更新を行った。
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紀要バックナンバー贈呈先
番 国名 大学・団体名 機関名
1 中 国 中華全国青年連合会 国際部
2 韓 国 慶煕大学 女性教授会
3 台 湾 台湾 SGI 国際室
4 アメリカ 池田国際対話センター ―
5 アメリカ アメリカ創価大学 ―
6 日 本 創価学園 創価教育センター
7 台 湾 中国文化大学 池田大作研究センター
8 中 国 肇慶学院 池田大作研究所
9 中 国 上海杉達学院 池田大作教育思想研究センター
10 中 国 華中師範大学 池田大作研究所
11 中 国 遼寧師範大学 池田大作平和文化研究所
12 中 国 創価大学 北京事務所
13 中 国 武漢大学 池田大作研究所
14 中 国 湖南大学 池田大作研究センター
15 中 国 南開大学 周恩来 ･ 池田大作研究会（学生団体）
16 中 国 広西師範大学 池田大作教育思想研究所
17 中 国 東北師範大学 池田大作哲学研究所
18 イ ン ド 創価池田女子大学 池田学研究センター
19 中 国 広東省社会科学院 広東池田大作研究会
20 中 国 陝西師範大学 池田大作 ･ 香峯子研究センター
21 中 国 遼寧師範大学 東洋思想読書会（学生団体）
22 中 国 上海師範大学 池田大作思想研究センター
23 中 国 仲愷農業工程学院 廖承志 ･ 池田大作研究センター
24 中 国 大連工業大学 池田大作読書会（学生団体）
25 中 国 西安培華学院 池田大作・香峯子研究センター
26 中 国 大連工業大学 池田大作思想研究所
27 中 国 貴州大学 池田大作哲学研究所
28 中 国 渤海大学 池田大作中日友好思想研究所
29 中 国 井岡山大学 池田大作思想研究所
30 中 国 大連芸術学院 池田大作読書会（学生団体）
31 中 国 華東師範大学 池田大作社会教育研究センター
32 中 国 復旦大学 池田大作思想研究センター
33 中 国 大連芸術学院 池田大作教育思想研究所
34 アメリカ デポール大学 池田大作教育研究所
35 中 国 南京理工大学 池田大作思想研究所
36 ブラジル 公益法人 創価研究所 アマゾン環境研究センター
※記載は機関設立順
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